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ПРОРЕКТОР








КБТО, ФАО ООН, МЭБ.
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛАГАТЬ 
РЕГУЛЯРНЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 




СПЕЦИАЛИСТЫ - ВРАЧИ, 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ, 
ВОЕННЫЕ, И ТЕ, 
КТО РАБОТАЕТ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ…

























В ОСНОВНОМ ЭТО 
БУДЕТ КОМАНДНАЯ 
РАБОТА ПО ПОИСКУ 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ К ЗАДАННЫМ 
СИТУАЦИЯМ.
А ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОБУЧАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ 
В ДОПОЛНЕНИЕ К 
ЛЕКЦИЯМ?












Я ПРЕПОДАЮ ДИСЦИПЛИНУ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И 
ЗДОРОВЬЕ, НО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ 









ТО ЕСТЬ ВЫ 
ПРЕПОДАЕТЕ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И РАЗОРУЖЕНИЕ?
ПРОРЕКТОР
